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D'xEL MEU DIARI DE LA GUERRA* 
LES NITS EN CAMPANYA 1 L'AMABLE RECORD 
Al benvolgut Pare Cnstrenc de Vergaro, 
En Joscp M." Vives. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Qusntes horea veiem passar desapercebudes, re- 
clonor. sempre en una mateisa monotonia profunda 
que cns imposs la vida en I'aita muntenya! C o  que 
abans en. era goiat d'amar, aquel1 anhel que ens 
feia abandonar la eiutat remorose per a amarar-nos 
de  llum i d'intinit a delt dels cims, on I'esperit i I'ho- 
me endevenien grsns, suara que els hem vist desfilar 
a mils per les muntanyes gegsntines, que xic ens ha 
semblat I'home al costat d'elles! 1 és que potser 
aquella grandssa en que e. trobeva I'home sal de  
1'Ibsen. ara que osminava pela eamins de la mort in- 
conscientment esdevenia morta erpiritualment, $0 
que fa que  la vida passi desapereebuda. 
Pero, no  obstant, aquelles horis que ens sán im- 
posades com un trebsll quotidi& sota el ve1 de la nit 
que cobreix la triste. realitat que vivim, és qusn Sho- 
me rensix novament de la siva monotonia, vigilant 
I'infinit co La nolitud deis estels i el íirmamtnt. 
Jo he trobat en aquestes hores una daica espiri- 
tualitst, i sense ellunyai-me del meu deure he divs- 
gat per altres viaranys de l'espergt i m'he sentit 
amarat de I'amsble record. Silara em feia la mateiia 
confessib el meu eompeny gailec: 
-Ea non encantro horos muis dulces q' has Zha 
noyfe "'ha porapeto,cando o ho meri pensomenio acu- 
de ho recuerdo d'ha mina terra e d'hos meus poys. 
Quantes vegades ha vingut el rerord de la llar i 
de la terra enyorada en nits assenyalades: aquella 
nit nadslenca, per exemple; aquel1 aniversari de la 
mort d'un ésser ama(; el record de l'amiga absent, 
amarats tots d'una profunda doleere i benvolenca. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aquesta nit no és s fora al parapetto an vé I'ama- 
ble reeord a "ostra ment, sin6 que  és dins la tenda 
mateina, entre un grup de soidats amics, que defu- 
gen la seva monotonia mostrant en intima amistat 
els retrats. 0, la meravella del retrat! Per que no dir 
que tots hi havem pres parten aquerta escena intime 
i casolana? Si haguéisiu contemplat els ullr de cada 
u en mostrar les imatges voigudes, hi haurieu vist 
brillar una Iligrima com una gota de rosada reflec- 
tint la Iluissor d'uo estel. A totr corprenia la matei- 
xa emoció del record. El ue no ha ensenyat el de la 
mare, el de ISamige o eln ]els germans, ha mostrat e! 
de la muiler i un bell infant en m1 redós de la llar. 
Por& dins el grup n'hi havia un que no me n'hs in-  
senyat cap de  retrat, i al demsnar-li que ho fés si en 
tenia, en  el se" gent afirmatiu de que  no en portava 
cap s'bi ha revelat una  tristor amarga, que no ha 
pogut dissimular, $0 que ens ha fet pensar en el1 que 
patser davant de tots hauriit valgut imitar el gest 
d'aquall home, que ens parla Xenius en .La Ben- 
Plantada,, el qual, no havent-se pogut penjar mai en 
el medalló del rellotge el retret #una amada, s's- 
contenta en posar-5hi el d'una artista de  Cafi-Con- 
cert. Pobre amicl El1 s'ha trobat desolat davant dels 
altrei sense hsver pogut smanyagar ni  amb els ulls 
el retrat d'un parent. Semblava I'infant que, no te- 
nint joguines, s'acontenta en mirar les dels altres 
infants. 
Jo recordo #una noia, germana d'un amic que un 
dia em portavs a casa seva, que no sé  com s'esde- 
vingué que en la timida conversa del primer dia que 
ens viiem vingué a ensenyar-me els retrats da la fa- 
milia. Aquesta escena davui m'ha fet recordar la 
gentilesa de la germana de I'amic que tenia tanta 
cure i interis d'ensenyar-me els retrsts eom I'Elvira 
dels versos d'En Josep M.* de Segarra en la Visita 
nocturna : 
a... Elvira que omb son gest prest em desar-mn. 
fari que ertem per un moment collets; 
deiprés, se n'anirii, i v i n d 6  o enrenyar-me 
aquel1 Ilibre on hi dormen eis refrnts. 
AlIi veurem lo cara violenta 
de :'evi seu i del seu pore mort, 
i aquel1 retrot estrany Zuna pnrenta 
que té uno m& petitu sobre el cor...r 
1 evui, aquí on 6s tent lluny el record amable, so- 
ta la tenda de  Esmpsnya i mentre hern vist desfilar 
davant dels nostrea ulln tots aquests retrats, hern 
Ilsncat una mirada de  goig per aquells coneguta i 
una altra de  respecte per aquells estrenys, eorpreros 
d'uns vertiginosa d o l p r  ... 
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